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The expression level of PER1, PER2, CLOCK, and BMAL1 genes, which are the major 
components of biological clock in human and animals, in blood lymphocytes of patients 
with B-cell chronic lymphocytic leukemia in comparison to control (lymphocytes of 
healthy donors) was measured using quantitative polymerase chain reaction in real time. It 
was shown that in lymphocytes of patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia the 
expression level of PER2 mRNA as compared to lymphocytes of healthy donors is 
significantly increases. At the same time, the expression level of PER1, CLOCK, and 
BMAL1 mRNA significantly doesnot changed in lymphocytes of patients with B-cell 
chronic lymphocytic leukemia compared to healthy donors. 
 
Обгрунтування та мета. Молекулярними компонентами системи 
біологічного годинника є фактори груп Period (Per1, Per2 та Per3) і 
Cryptochromes (CRY1 та CRY2), а також комплекс транскрипційних 
факторів CLOCK-BMAL1 (Albrecht U., 2016). Фактори Per1, Per2, 
CLOCK та BMAL1 впливають на каскад сигнальних шляхів, які 
порушуються за онкопроліферативних захворювань (Magnone M. C., 
2015). Вважається, що зміни рівня експресії генів біологічного 
годинника залучені в патофізіологію В-клітинного хронічного 
лімфолейкозу (В-ХЛЛ). Метою роботи було визначення експресії генів 
біологічного годинника у хворих на В-ХЛЛ (n=10) у порівнянні з 
умовно здоровими донорами (n=10) 
Методи. Аналіз експресії генів Per1, Per2, CLOCK та BMAL1 
проводили за допомогою кількісної полімеразної ланцюгової реакції у 
реальному часі, використовуючи „Mx 3000P QPCR” та 
MaximaSYBRGreen qPCR Master Mix. Аналіз результатів дослідження 
виконували з допомогою програми “Differential expression calculator”, а 
статистичний аналіз – за допомогою програмного забезпечення Statistics 
6.0. 
Результати. Рівень експресії гена Per2 істотно збільшувалася у 
лімфоцитах хворих на В-ХЛЛ, але експресія інших ключових 
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циркадіальних факторів істотно не змінювалася у порiвняннi з 
контрольною групою пацієнтів. 
Висновки. Експресія циркадіального гена Per2 істотно 
посилюється у лімфоцитах крові хворих на хронічний В-клітинний 
лімфолейкоз, що вказує на причетність порушень в експресії цього гена 
до розвитку даного захворювання. 
 
 
